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Andri Dwi Cahyono, NIM D1413010, D3 Komunikasi Terapan Minat 
Penyiaran, Signifikasi Production Assistant Dalam Program Reality Show 
Berbagi Kebaikan di PT. Televisi Transformasi Indonesia (TRANS TV), Tahun 
2016. 
Televisi adalah salah satu media informasi yang memiliki peranan utama 
dalam menyalurkan gagasan dan informasi kepada khalayak dengan jangkauan 
siaran yang luas. Hal ini menjadikan dunia industri televisi semakin marak 
sehingga banyak stasiun televisi memunculkan persaingan dan situasi yang 
kompetitif untuk dapat merebut perhatian pemirsa dengan cara menyuguhkan 
tayangan-tayangan yang menarik banyak khalayak.  
PT. Televisi Transformasi Indonesia (TRANS TV) adalah stasiun televisi 
swasta yang memperoleh ijin siaran pada Oktober 1998 setelah dinyatakan lulus 
dari uji kelayakan yang dilakukan oleh tim antar departemen pemerintah. Visi dan 
misi TRANS TV yaitu menjadi televisi yang terbaik di Indonesia dan sebagai 
wadah gagasan dan aspirasi masyarakat. TRANS TV selalu menayangkan 
program-program dengan tampilan dan gaya yang inovatif, berbeda dan kreatif 
sehingga menjadi trendsetter di industri televisi.  
Berbagai macam paket acara yang ditawarkan oleh TRANS TV seperti 
Reality Show, Talkshow, Infotainment, dan masih banyak program acara yang ada. 
Salah satu tayangan yang dianggap membawa angin segar bagi industri televisi 
adalah jenis program Reality Show. Berbagi Kebaikan merupakan salah satu 
program acara Reality Show TRANS TV yang menyuguhkan sebuah tayangan 
social experiment yang berkaitan dengan kepedulian masyarakat terhadap sesama 
dalam bermasyarakat.  
Pada kesempatan KKM ini, penulis berkesempatan untuk mendapat 
peran magang sebagai Production Assistant (PA) pada  program Reality Show 
Berbagi Kebaikan di PT. Televisi Transformasi Indonesia (TRANS TV). 
Pengetahuan mengenai profesi PA diakui sebagai hal baru bagi penulis dalam 
menggeluti dunia broadcasting atau penyiaran. PA memegang peranan dan 
tanggung jawab yang sangat penting dalam produksi sebuah acara televisi baik 
pada pra produksi hingga paska produksi, khususnya pada bagian teknis dan 
operasional. Pada hakikatnya program acara televisi dibagi menjadi dua bagian 
besar yaitu pertama program informasi yang terdiri atas Hard News (Straight 
News, Feature, Infotainment,); Soft News (Current Affair, Magazine, Documenter, 
Talkshow) dan yang kedua adalah program hiburan antara lain Drama (Sinetron, 
Film); Permainan (Quiz Show, Ketangkasan, Reality Show). 
 Penulis telah melaksanakan berbagai macam kegiatan KKM yang 
bersifat rutin hingga insidentil selama kurang lebih 2 (dua) bulan dimulai dari 
tanggal 22 Februari 2016 hingga 22 April 2016. Selama pelaksanaan KKM, 
penulis mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam proses produksi 
program reality show berbagi kebaikan sebagai PA. Budaya kerja yang diterapkan 
di TRANS TV adalah saling menghargai kerjasama dan kebersamaan. 





Andri Dwi Cahyono, NIM D1413010, D3 Applied Communication 
interest in Broadcasting, Significance of Production Assistant In Reality Show 
Program of Berbagi Kebaikan in PT. Television Transformation Indonesia 
(TRANS TV), 2016.  
Television is one of the information medium that have a major role 
in distributing ideas and information to the public with a wide range of broadcast. 
It makes the television industry is flourishing so many television stations led to 
competition and the competitive situation to be able to grab the attention of 
viewers or the public by presenting the programs that attract a lot of audience. 
PT. Television Transformation Indonesia (TRANS TV) is a 
independent television station broadcasting obtained the license on 1998 October  
after being passed on due diligence conducted by a team between government 
departments. The vision and mission of TRANS TV is becoming the best 
television in Indonesia and as a forum for ideas and aspirations of the people. 
TRANS TV is always broadcasting the programs with an innovative look and 
style, distinct and creative so become a trendsetter in the television industry. 
A various of the program packages offered by TRANS TV such as 
Reality TV Show, Talk Show, Infotainment, and there are many programs that 
exist. One of the programs that bring a fresh air to the television industry is the 
type of program Reality Show. Berbagi Kebaikan is one of TRANS TV’s Reality 
Show programs that presents a social experiment show that related to public 
awareness for each other in society. 
On the occasion of KKM, the author had the opportunity to get an 
internship role as Production Assistant (PA) on Reality Show program called 
Berbagi Kebaikan in PT. Television Transformation Indonesia (TRANS TV). The 
Knowledge of the PA profession is recognized as a new thing for the author in 
wrestling with broadcasting world. PA learned the role and responsibility that is 
essential in the production of a television show both on a pre production to post-
production, particularly in the operational and technical part. In essence the 
television program is divided into two major parts, the first is the information 
programs consist of Hard News (Straight News, Featured, Infotainment); Soft 
News (Current Affair, Magazine, Documenter, Talkshow) and the second is the 
entertainment programs include of Drama (Soap Operas, Movies); Games (Quiz 
Show, Agility, Reality Show). 
The author has carried out various KKM activities those were 
routine to incidental for approximately 2 (two) months started on February 22, 
2016 until April 22, 2016. During the implementation of the KKM, authors gained 
the knowledge and experience in the process of Reality Show Program Berbagi 
Kebaikan role as PA. The work culture that applied in TRANS TV is respectful 
the cooperation and togetherness for each others. 
(Keywords: television, reality show, production assistant) 
 
